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description Introdução: o consumo de sustâncias psicoativas (SPA) representa um problema de saúde pública na Colômbia e no
mundo. A população que recorre a este tipo de sustâncias é cada vez mais jovem e seus efeitos são potencialmente
deletérios e podem afetar todas as áreas de ajuste da pessoa. Mesmo que assim tenha se concebido, esta prática
não sempre esta associada com problemas pessoais nem com altos graus de estresse; pode ter outras motivações
associadas. Objetivos: os objetivos deste artigo estão dirigidos a apresentar: (a) a frequência relativa de consumo de
SPA entre os estudantes universitários, (b) as SPA mais utilizadas pelos estudantes universitários e suas diferenças
segundo gênero e a idade, (c) a relação entre o uso de SPA e os contextos de diversão. Materiais e métodos: este foi
um estudo descritivo correlacional, derivado de um projeto de pesquisa italiano, com uma amostra de 226 estudantes
de quatro cursos de uma universidade privada de Bogotá, selecionados por amostragem aleatória estratificado com
designação proporcional. Resultados: as SPA de maior utilização são o álcool, a nicotina y a maconha, cuja maior
predominância se apresenta no gênero masculino. Os resultados são congruentes com a tendência nacional.
Conclusões: o consumo de SPA na população universitária é alto e alguns contextos recreativos estão associados
com esta conduta.
description The consumption of psychoactive substances (PAS) is a public health problem in Colombia and worldwide. The
people who consume such substances are becoming younger, and their effects are potentially harmful and may affect
all areas of adjustment of the individual. Although it has been conceived that way, the use of PAS is not always
associated with personal problems or high degrees of stress. There may be other motivations associated. Objective:
The objectives of this article are to present: (a) the relative frequency of consumption of PAS among college students,
(b) which are the PAS consumed most by college students and differences in their consumption by sex and by age, (3)
the relationship between the consumption of PAS and contexts of diversion. Materials and methods: This is a
descriptive correlational study derived from an Italian research project, in which the sample were 226 college students
from four undergraduate programs of a private university in Bogotá DC, selected using a stratified random sampling
procedure with proportional allocation. Participants filled out a questionnaire. Results: The PAS with the highest
consumption were alcohol, nicotine and marijuana. Males predominantly showed an increased consumption. The
results are consistent with the national trend. Conclusion: The consumption of SPA among college students is high
and some recreational contexts are closely associated with this behaviour.
description El consumo de sustancias psicoactivas (SPA) representa un problema de salud pública en Colombia y en el mundo.
La población que recurre a este tipo de sustancias es cada vez más joven y sus efectos son potencialmente
deletéreos y pueden afectar todas las áreas de ajuste de la persona. Aunque así se ha concebido, esta práctica no
siempre está asociada con problemas personales ni con altos grados de estrés. Puede haber otras motivaciones
asociadas. Objetivos: los objetivos de este artículo están dirigidos a presentar: (a) la frecuencia relativa de consumo
de SPA entre los estudiantes universitarios, (b) las SPA más utilizadas por los estudiantes universitarios y sus
diferencias según el sexo y la edad, (c) la relación entre el uso de SPA y los contextos de diversión. Materiales y
métodos: este fue un estudio descriptivo correlacional, derivado de un proyecto de investigación italiano, con una
muestra de 226 estudiantes de cuatro carreras de una universidad privada de Bogotá, seleccionados por muestreo
aleatorio estratificado con asignación proporcional, a quienes se les aplicó una encuesta. Resultados: las SPA de
mayor utilización son el alcohol, la nicotina y la marihuana, cuya mayor predominancia se presenta en el sexo
masculino. Los resultados son congruentes con la tendencia nacional. Conclusión: el consumo de SPA en la
población universitaria es alto y algunos contextos recreativos están asociados con esta conducta.
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